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Transkription: 1 Propagato[ri Imperii]
2 Roma[ni d(omino) n(ostro) Fl(avio) Iulio]
3
4 Constantio Maximo
5 toto orbe victori
6 ac triumf(atori) semp(er) Aug(usto).
7 Memmius Vitrasius
8 Orfitus v(ir) c(larissimus), iterum
9
10 praef(ectus) urb(i) iudex]
11 [sac(rarum) cogn(itionum) tert(ium)
12 d(evotus n(umini) m(aiestatis)q(ue) e(ius).
Übersetzung: Dem Vergrößerer des römischen Reiches, unserem Herrn Flavius Iulius Constantius
Maximus, Sieger über die ganze Welt und steter Triumphator, Augustus. Memmius
Vitrasius Orfitus, vir clarissimus, zum zweiten Mal praefectus urbi, iudex sacrarum
cognitionum zum dritten Mal, dem Numen und der Maiestas des (Kaisers) ergeben.
Kommentar: Die Inschrift ist in drei Teile gebrochen, wobei der untere heute beim Septimiusbogen




Beschreibung: Platte in drei Teil zerbrochen.
Datierung: 4. Jh.n.Chr.: Zwischen 356 und 359 dem cursus honorum des Memmius Vitrasius
Orfitus entsprechend.
Herkunftsort: Rom
Fundort (historisch): Rom (http://pleiades.stoa.org/places/423025)
Fundort (modern): Rom (http://www.geonames.org/3169070)
Geschichte: 1835 zwischen Septimiusbogen und Säule des Phocas gefunden.




Aufbewahrungsort: Rom, Museo Vaticano, Galleria Lapidaria , Inv.Nr. 6915
Konkordanzen: CIL 06, 01161 (p 3071, 3778, 4331, 4351)
CIL 06, 01162
CIL 06, 36887
CIL 14, p 461
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